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一般是闽、粤、客三种方言，在当地称为“福建话( 闽南话) 、广府话( 以广州 － 香港话为代表的粤方
言) 和客家话”。半个多世纪以来，这些方言已逐渐为通语所取代。通语和方言的消长状态在本土




























华语 闽语 粤语 客语
东西 物件 嘢 东西
瓶子 矸 樽 罂
儿子 囝 仔 赖
鸡蛋 鸡卵 鸡蛋 鸡春
嘴巴 喙 嘴 口
给 乞 分 畀
哭 哭: 吼 叫 喊
认识 八 晓 识
寻找 檌 寻 揾
以闽南方言为例可以看到，上述的核心词有很多是古代汉语留传下来的，例如箸( 筷子) 、厝





( 农村) : kampung; 马达( 警察) : mata; 榴莲: durian; 加页( 富裕) : kaya; 巴刹( 市场) : pasar。据陈晓




和语法。例如，到钟( 到时间) 、冲凉( 洗澡) 、落力( 上劲) 、大跌眼镜( 出乎料想) 、乌龙( 失实) 、马蹄
( 荸荠) 、嚐先( 先嚐) 、煲汤( 熬汤) 、衰老( 倒霉蛋) 、辛苦( 难受) 、身家( 财产) 、经已( 已经) 来自粤
语; 爽( 开心) 、猫( 小气) 、角头( 角落) 、甜( 味道鲜美) 、斤半( 一斤半) 、听有( 听到、听懂) 、脚踏车
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( 自行车) 、烧( 热) 、三层肉( 五花肉) 等则来自闽语。作为华语的通语，在不同地区，例如东南亚、
港澳、台湾、欧美，由于社会生活的差异也会有差异，这种差异主要在语音、词汇、语法上都有表现。
近些年来，这些差异已经引起学界的注意，出版了一些著作，如《新加坡华语词汇与语法》( 周清海
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